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Answers
1. Examples
● 2. NLM citation standard for citing blogs
● 3. A Document Object Identifier
● http://biostar.stackexchange.com/questions/6
062/
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NLM citation standard for Blogs
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